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Tijdens graafwerken aan de Iepersesteenweg te Vinkem, werd in 1971 
toevallig een Raerens steengoedkruikje (fig. 64) ontdekt, waarin zich 82 munten 
bevonden. Het betreft een gave, maar gebarsten geribde schnelle met bruin 
Fig. 64. Raerens steengoedkruikje. S. ca. 1/1. 
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Fig. 65. Zilveren Karolusgulden. 
zoutglazuur (h. : 12 cm; diam. r. : 6 cm; diam. b. : 8 cm) (44). Van de totaliteit 
dezer "muntschat" zijn slechts 80 muntstukken bewaard; twee gouden munten 
werden verspreid. Van de 80 bewaarde munten zijn er twee van Italiaanse 
oorsprong, de overige 78 zijn Noord- of Zuid-Nederlands. Inventaris in chronolo-
gische volgorde : 
Italië 
I gouden scudo (niet gedateerd) van Hercules II d'Este, hertog van Modena ( 1534-
1559). 
I gouden scudo van Paus Paulus III (1534-1549), geslagen voor Parma. 
Zuid- en Noord-Nederland 
Karel V (1506-1555) 
3 zilveren Karolusguldens (zonder jaartal), waarvan 2 geslagen te Antwerpen en 
één prachtig exemplaar, geslagen te Brugge (fig. 65). Bijzonder interessant is het 
feit dat bij de in Brugge geslagen guldens lelies voorkomen in de kroon, daar waar 
meestal de omgebogen S in de kroon voorkomt. 
Filips II (1555-1598) 
29 daalders waarvan 27 geslagen in Antwerpen (de jaartallen 1557 en 1558) en 2 
geslagen te Maastricht (de jaartallen 1557 en 1558). 
44 Gelijkaardige vondsten werden reeds gepubliceerd door R. BaRREMANS & W. LASSANCE, 
Céramique médiévale et moderne datée par des monnaies (xn• au xvm• siècles), Les Chercheurs 
de la Wallonie, XVII, 1958-1960, 102-104 en fig. 7 (gevonden in Sint-Martens-Lennik in 1894 ; 
laatste munt gedateerd 1594) en S. VANDENBERGHE & A. VAN KEYMEULEN, De muntvondst van 
Reet : 15de- en 16de-eeuwse zilyerstukken, Tijdschrift voor Numismatiek. - Europees Genoot-
schap voor Munt- & Penningkunde; XXIV, 7-8, 1974, 105-107. Typologisch is het recipiënt te 
vergelijken met A. MATTHYS, Les grès communs de Bouffioulx et Chätelet (xvi•-xvn• s.), 
Catalogue des pièces conservées dans les collections du musée archéologique de Charleroi, Oudh. 
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3 daalders voor Holland, gedateerd 1557. 
5 daalders voor Gelderland, gedateerd 15 5 7 (2 X), 15 5 8 en 15 61 (2 X). 
2 daalders voor Overijsel, gedateerd 1562. 
23 1/5 daalders, geslagen te Brugge en gedateerd 1565 t/m 1576. 
5 1 I 10 daalders, geslagen te Antwerpen en te Brugge (gedateerd 15 71 ). 
3 1/2 daalders, geslagen te Antwerpen in 1572. 
I 1/2 daalder voor Utrecht, gedateerd 1577. 
1 I/2 daalder voor Henegouwen, gedateerd 1577. 
I 1/2 daalder voor Brussel, gedateerd 1577. 
1 Statendaalder voor Doornik, gedateerd 1579. 
I 1 /2 daalder, geslagen te Antwerpen en gedateerd 15 8 1. 
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De jongste munt is gedateerd 1581, waaruit wij kunnen afleiden dat deze 
"muntschat" omstreeks deze datum aan zijn schuilplaats toevertrouwd werd. 
Ongetwijfeld is dit in verband te leggen met de onlusten welke zich in deze periode 
in de Westhoek afspeelden. 
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